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Аннотация.Исследована теоретическая модель импульсной сверхширокополосной (СШП) приемной ан-
тенны, состоящей из ферритового элемента, охваченного витком проводника. В качестве ферритового эле-
мента выбран магнитодиэлектрический цилиндр бесконечной длины. Возбуждающий СШП сигнал пред-
ставляет собой импульс электромагнитного поля с огибающей в виде функции Гаусса с высокочастотным
заполнением. Рассмотрены особенности амплитудно-временной зависимости импульса электродвижущей
силы индукции, возникающего в охватывающем цилиндр замкнутом проводящем контуре, в приближе-
нии отсутствия его влияния на рассеянные поля внутри и вне цилиндра. Определена взаимосвязь между
электродинамическими параметрами ферритового элемента и частотно-временными параметрами возбу-
ждающего импульсного электромагнитного поля, оптимальными с точки зрения эффективного неиска-
женного приема сигнала.
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радиолокации с целью распознавания и восста-
новления формы объекта по характеристикам
рассеянного поля, исследование полей, возни-
кающих при воздействии электромагнитных
сигналов на различные объекты, связано с ис-
пользованием временно и пространственно ог-
раниченных полей (импульсов) с разнообраз-
ными видами огибающей ишириной частотно-
го спектра [1–5]. В частности, такие импульсы
широко применяются для решения задач под-
поверхностного зондирования. В этой области
радиолокации актуальной остается задача по-
строения малогабаритной импульсной сверх-
широкополосной (СШП) приемной антенны,
обладающей высокой чувствительностью, и не
искажающей форму принимаемого сигнала.
В качестве таких антенн возможно исполь-
зовать ферритовые рамочные антенны. Внесе-
ние ферритового сердечника в рамочную ан-
тенну позволяет повысить ее чувствитель-
ность и существенно уменьшить габариты. Из-
вестно большое количество работ, направлен-
ных на решение проблем расширения рабочего
диапазона частот ферритовых антенн и повы-
шения их чувствительности [4, 6, 7–11].
Принцип действия ферритовой антенны,
состоящей из проводящей рамки, внутри кото-
рой расположен стержень из низкочастотного
феррита, аналогичен принципу работы широ-
кополосного импульсного трансформатора и
позволяет использовать одновременно два ме-
ханизма преобразования напряженности реги-
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